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Der Zusammenhang zwischen der „Entfernung“ im deiktischen Prozeß und 
der Origo
Emi TAKITA
Zusammenfassung: Diewald(1991) erklärt die Deixis mit dem Begriff „deiktischer Prozeß“, der aus 
den zeigenden Komponenten („refl exivem Bezug“ und „demonstrativem Bezug“) und den nennenden 
Komponenten („Entfernung“ und „Dimension“) besteht. Die „Entfernung“, als eine der nennenden 
Komponenten, steht in enger Beziehung zur Origo und hat zwei Untergruppen: die „origoinklusive Stufe“ 
und die „origoexklusive Stufe“. In diesem Beitrag wird der Zusammenhang zwischen der nennenden 
Komponente „Entfernung“ und der Origo dadurch erläutert, daß die Binarität der Entfernung auf die 
Anpassungsfähigkeit zu den Deiktika, bzw. im Deutschen hier-da-dort (3.1) und im Japanischen ko-
so-a (3.2) geprüft, und dann Bühlers(1934/82) indogermanische Positionszeigarten (4.1) und die lokalen 
Verwendungen von her- und hin- (4.2) auf die Funktion der Origo untersucht werden.       
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?Deixis ist somit die kontextabhängige Denotation außersprachlicher Elemente mittels bestimmter 
sprachlicher Ausdrücke: Der Sprecher bezieht sich durch Deiktika auf bestimmte Elemente des 
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Festzuhalten ist somit, daß die Origo durch den jeweiligen Sprecher, der durch die bloße Existenz einer 
Äußerung immer vorausgesetzt ist, realisiert und durch seine Raum-Zeit-Koordinaten im Kontext fi xiert 
?„lokalisiert“? wird. Wichtig ist hier die Unterscheidung, daß die Raum-Zeit-Koordinaten zwar die Origo 
fi xieren, daß sie aber nicht die Origo sind. Die Origo als zentraler Orientierungspunkt des sprechenden 
Ego ist ein abstrakter Begriff, der zwar den Nullpunkt für die deiktischen Dimensionen zur Verfügung 
stellt, aber doch mehr ist als die Summe dieser Nullpunkte. Er liegt ihnen zu Grunde, liegt „vor“ ihnen 
und entspringt der Selbstwahrnehmung des Ego als Zentrum der Umwelt. ?Diewald1991:29-30?
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 a. The person uttering this sentence doesn’t really know.
 b. I don’t really know.
 c. Don’t really know. (126)
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